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胞から放出される VWF に着目し、VWF が血管内皮細胞から放出される際に、
ADAMTS-13により切断された VWFのアミノ末端に存在する VWFプロペプチド(VWF 
pp)、ADAMTS-13 活性, 血管内皮細胞から放出される VWF と同じく血管内皮細胞
から放出されるＰ-セレクチンと、敗血症で傷害される臓器障害のスコアの
APACHE-II score と SOFA score との関連を検討し、VWF pp/ADAMTS-13 比と
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